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Pengembangan Media Belajar Monopoli Kosakata (MOKA) untuk 
Meningkatkan Penguasaan Kosakata Kata Benda pada Peserta Didik 




Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media yang dapat membantu 
peserta didik tunarungu dalam penguasaan kosakata benda. Jenis penelitian 
ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and Development 
(R&D) dengan model pengembangan  ADDIE.  Teknik evaluasi yang 
digunakan yaitu expert review dengan memberikan kuesioner kepada ahli 
media, ahli materi, dan ahli tunarungu guna mengetahui kualitas dari media 
yang dikembangkan. Kuesioner diberikan kepada para ahli melalui google 
form. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, media monopoli kosakata 
mendapatkan nilai keseluruhan dengan presentase sebesar 83% dan berada 
pada kategori sangat baik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa media monopoli 
kosakata yang dikembangkan merupakan media yang dapat digunakan untuk 
dijadikan media pembelajaran bagi peserta didik tunarungu. 
 











The Development of Vocabulary Monopoly Learning Media to Enhance the 
Vocabulary Mastery of Object in the Deaf Student Grade 3 
 
Lisa Indarwati  
 
ABSTRACT 
The reaserch aim is to develop the learning media that can help the deaf 
students in mastering the vocabulary of object. The kind of this research is 
Research and Development (R&D) with the developing ADDIE model. The 
evaluation technique that is used is the expert riview by giving the 
questionnaire to the edia expert, the material expert, and the deaf expert to 
know the quality of the developed media. The questionnaire is given to the 
experts via google form. From the evaluation that has been done, vocabulary 
monopoly medai learning gets the total amount with the percentage of 83% in 
the very good category. The result shows that the vocabulary monopoly 
learning media that is developing is a media that can be used as media 
learning for deaf students.  
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